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о- 7 5 8 8 3 8 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальиость uccлeдoвauUJI и пос1111Шовка проблемы. В rюслслнне ле­
сятилетия ХХ века билингвалыюе образование было обозначено как ()ЛНО из ве­
,1у1щ1х напраRлсний образовате:1ыюй политики европейских стран, что способст­
вова.10 расширению билингва.1ьного сектора в образовании. Таким образом. об­
разова1ше в настоящее время становится более интернаuиона.'IЬНЫ\1, многоязыч­
ным и rюликультурным. 
Система образования в многонациональных школах Кабардино-Ба.;1карии 
может быть названа билингвальной (двуязычной). Такая си:rуация заставляет во 
многом переосмыслить формы и методы обучения русской грамоте учащихся 
начальной многонациональной школы. Основной тенденцией государственной 
языковой политики является создание необходимых условий д,1я разв1Пия дву­
язычия и многоязычия на территории России. Согласно статье 3 Закона «0 язы­
ках народов Российской Федерации» государство признает равные права всех 
языков народов России на их сохранение и развитие. При этом русский язык по­
прежнему остается основным средством межнациона.1ьного общения и имеет 
статус государственного языка Российской Федерации. 
В современных условиях многонационального сообщества русский и род­
ной языки выполняют свои строго определенные функции, вызванные объектив­
ными потребностями населения в этих языках и закрепленные законодательно. 
Складывающаяся языковая ситуация, условия функционирования русско­
го и родного языков определяют необходимость разработки качественной новой 
системы обучения, обеспечивающей формирование национально-русского дву­
язычия. Одним из средств, ведущих к осуществлению этой задачи, является взаи­
мосвязанное обучение русскому и родному языкам в начальной многонациональ­
ной школе, в основе которого лежит использование межпредметных связей как 
эффективного средства обучения и воспитания школьников. 
На современном этапе проблема межпредметных связей как комплексная 
психолого-педагогическая проблема рассматривается в различных аспектах ис­
следования: в педагогике, психологии, частных методиках. 
Исследователями подчеркиваются преи!llущества установления межпред­
метных связей: взаимное использование знаний, устранение, дублирования. фор­
мирование целостной системы взглядов, восп1Пание у учащихся устойчивых по­
знавательных интересов и, на.конец, скоординированное управление всем ходом 
учебно-в()спитательного процесса. 
Таким образом, в лингводидактике взаимосвязанное обучение всем видам 
речевой деятельности признается одним из эффективных средств интенсифика­
ции процесса обучения неродному языку. 
Среди вопросов методики преподавания русского языка, требующих даль­
нейшей теоретической и практической разработки, важное место занимают про­
бле\iы обучения русской грамоте учащихся начальной :11ногонациональной 
школы. "Грамота, как знание, - писал К.Д.Ушинский. - есть необходимое начало 
всякого правильного образования". Вхождение младшего школьника в новую д.1я 
него и обширную область познания и развития составляет стержневую зада•tу 
обучения грамоте. 
Проблема обучения русской грамоте является предметом м11огоч11с.1енных 
педагогических, психологических и .1Ингвистических иссл.:дований (К.Д. Ушин­
ский, Л.С. Rыrотский. Д.1-I. Богоявленский, ВЛ.ВахтереR. П.Я. Гальперин. В.Г. 
1·орс11кий. 13.Н. Давызов. Н.И. Жинкин. С.Ф.Жуйков. Л.В. 1ш1ков. Н.П. Канuны­
кин. М.1-'. Jlhвoв. 11.В. Нечаева. О.Р.!1111шфоро1Jа. А.В. 1 ltщякова. ·1.1. Ра~пасва. 
С.П. Рс,1озубов. В.В. Репкин. Н.С. Рожлестuснск11й. Д.Б. 'Эп1>кон~н1. и .'lp.) О:1на­
ко. несмотря на ссрье·Jный 11к.1а.:~ науки в ее рюработку, спе:1у1."Г оп1етить. •1 ro в 
11астоящсс вре~1я в условиях вариап1в11uго обрюонания пс~1апн·и-11ракт11ки на­
Ч<L1ьной м1юго11ациона..1ьной шко;1ы не И\1Сют научно-\.1етош1чсских разрабl>Ток. 
учитывающих особенности обучения р)ССкой грамоте учашихся 1ю сисп:щ: 
Л.В.Занкова. 
История методики начал.наго обучения русскому языку сегодня оневива­
стся неоднозначно. В настоящее время вряд ли \южно мириться.. и с единообрази­
ем программ и учебников для многонацио11альной России. 
Следует добавить, что в ХХ веке получила весьма инте11сивное развитие 
методика начального обучения русскому языку как нерод1юму дпя национальной 
школы (М.З. Ахиярова, Н.З. Бакеева, М.Х. Барагунов. И.В.Баранников. А.Ф. 
Бойцова, Г.Г. Буржунов, Е.А. Быстрова, Г.Г. Городилова, А.Х. За.га.штоков, Е.И. 
Коток, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов. Р.Б. Сабаткоев, А.А. Текучев. Н.М. Шан­
ский, И.А. Ша11ова..1ова, М.Х. Шхапацева.. Л.В. Щерба, Н.Б. Экба и др.). 
Особенно ценный вклад в русскую букваристику внесли работы кол:1ск­
тива лаборатории Л.13. Занкова. Букварь (Азбука) авторов Н.В. Не•1аевой, 
К.С.Бслоруссц отличается оригинальным подходом к пос;1едоnательности изуче­
ния звуков и букв, богатством наблюдений гра\lматических явлений языка, раз· 
нообразием сведений и материалов об исторических событиях, о языке. о народах 
мира, природе. В резу.1ьтате многолетней экспериментальной работы создатели 
букваря значительно изменили его применитс:1ыю к системе 1-4. 
В современных условиях возникает необходи~юсть внедрения в педагоги­
ческую пра!\Гику начальной многонациона;1ьной шко.1ы новых технологий. осно­
ванных на приюtинах личностно-ориентированного развивающего образования. 
Как показа.1 предпринятый нами анализ, в Кабардино-Балкарии накоплен 
определенный позитивный опыт работы по развивающи:'lt систе:1.1ам. Учите.lЯ 
респуб.1ики одни из первых в России начали ·жсвериментальную работу по сис­
теме Л.В. Занкова. Прежде всего. в данной СИ(,-Темс с.1едует положитс.1ьно оце­
нить: 
\) акrуальность цели системы Л.В. Занкова (достижение оrп11:1.rа:1ьного 
общего развития каждого ребенка) соответствует государственной 
образовательной цели - личностно-ориентированное развитие обуче­
ния; 
2) разработанность системы во всех частях: дидактика.. методика. гю.1-
ный учебно-методический комrшскr. система изучения резу.1ьтатив­
ности. 
Особо отмечаем интегративный потенциал содержания учебных дисци11-
;1н11, возможность включения в образовательную программу новых учебных зле­
ментов. 
В то же время было установлено, что в шкопьной пракJикс начальной 
многонациональной школы вопросы обучения русской грамоте по систс"1е Л.В. 
Занкова не находят свое1·0 долж11ого отраж.::ния. что D свою очередь обусловнина­
ет низкий уровень реальной готоннuсти учащихся и учите:1сй к проuессу uбуче­
ния гра.'1оте. Таки\1 образо\1. существует нсобходнмост~, в том. чтобы обоб1шпь 11 
теоретически обосновать нако11ненный опhlт с тс.\1. чтобы 60;1се эффективно ис-
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обу•1сния_ 
Дан1ю ста10 кrылатым выс1,:uыва1111~:: Л.С. Вын~тскоrо о тu~1. что "11c.:i.ai-o-
111кa .1оs1ж1ш ор11ен111роват1,ся не на вчерашний. а на -:шпрашш1ii день ,_1стскоr-u 
рю1ттия". Ruс111нанис такой личности в обrазонательнu~1 у•1реж.J.еиии во·1мож1ю 
то;1ько в то~1 с.~уча~::. если обучение булет забегать вnept:.1 разнил1я ребенка. то 
~::сть 01ю буж~т осушествляться в зоне ближайшего разв11тия. а нt: на акту3J1ьном. 
уже дост11ПJ)'ТО~1 уровю:: развития ребенка. 
Это базовое д.1я современной школы психо.1огическос 11о;юже11ие осмыс­
лено Л-8. '3анковы"1 как дидактический nр111щип: "Обучение на яысоком уровне с 
соблюдением ~tеры трудности". Этот ведущий для системы общего развития 
принuйп обучения сохраняет свою значимость при обучении детей более млад­
шего возраста. 
Сегодня в нача.1ьной много11ациона.1ьной шко.1е (кабардинской. балкар­
ской) в условиях национально-русского двуязычия используется система Л.В. 
Занкова, ориентированная на детей. владеющих родным (русским) языком. Воз­
никает необходимость "некой" адапташш данной технологии к условиям началь­
ной многонациона.1ьной школы [А.Х. Заrаштоковl. 
Другая объективно сложившаяся внутриреспубликанская проблема состо­
ит в том. что в Кабардино-Балкарии сохраняется сравнительно развитая система 
дошко;1ыюго и начального общего образования, вместе с тем, она не включена в 
должной мере в единое инновационное пространство. Следующая объективно 
существующая проблема - это наличие двух типов учебных планов республикан­
ских начальных школ: учебные планы дня школ с русским языком обучения 
(многонациональные) и для школ с национа.1ьным языком обучения. 
Таким образом, создавшаяся в школьной практике ситуация, связана, 
прежде всего, с отсутствием теоретических разработок. раскрывающих особенно­
(,IИ обучения русской грамоте учащихся начальной многонациона.1ьной школы 
по системе Л-8. Занкова. 
Этим и был продиктован выбор нами темы данного исследования "Обу­
чение русской грамоте учащИiся начальной многонациональной mкопы по 
системе Л.В. Заикова". 
Аюпуал&ность 11ccлe0otlaнwi определяется: 
потребностями практики в повышении эффективности работы по 
обучению русской rра."1оте детей в начальных к:rассах с многонацио­
на,1ьным составом; 
недостаточной разработанностью методики обучения русской грамо­
те нерусск11х учащихся начальной многонациональной школы: 
возросшим за последнее десятилетие интересом к различным разви­
вающим системам обучения. в том числе и к системе Л.В.Занкова, от­
вечающей потребностя;\t построения лич1юстно ориентированного 
развивающего обучения. 
Проведенный анализ теории и практики по обучению русской гра~юте 
учащихся нача"1ьной многонациональной школы по системе Л.В. Занкова позво­
ли:1 выделить с;1едуюшие npo11111•opeiuui: 
между необходимостью исследования методического потенциала 
обучения грамоте учащихся по развивающей системе Л.R. ]анкова и 
недостаточным уровнем разработанности способов ее реа'!изацин; 
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\IСЖ:1: RЫСОК11Ч ПОТСllШ\3.:ЮМ теорс1 ичсскю. раJраGоток llO OU) чснию 
1 ра,,юп: нерусских учащихся 11 о гс:·тст~тсч щ:тоди•1сских ршрабо·1 ок 
1ю 11сnо.11>юванию rювившошсй с11стсчы Jl.B. Занкова в ус.1овия\ на­
чалыюй MIIOГOl!aЩIOH<LlЬHOЙ ШКО."IЫ. 
Выявле1111ыt: 11рон11юрс•111я rюJвош1ют сформулиро1Jать проблему нсс.1.:­
дования: каковы особt:шюсп1 м1."fодию1 об) чс1шя русской гращпс по р(ОВ1tваю­
щей системе 11.В.Занкова в условиях многонаuноналыюй ttа'iалыюй школы. 
ОU.ект ua:лeOO.tuШR · · процесс обу•1ения русской 1·рамоте учащихся на­
чальной многонаuионалыюй шконы. 
Предмет uccлeдot1tllШR - особенности ме10лиl(и обучения русской гра­
моте учащихся нача.1ьной !>ШОгонаниональной шко.1ы по системе Л.В.Занкопа. 
Цгл• uccлedOtJtuUUl: теоретически обосновать и экспериментально прове­
рить разработанную методику обучения русской грамоте учащихся начальной 
многонацио11а,1ьной школы по системе Л.В. Занкова. 
Гипотпа исспедо.ати~ - процесс обучения русской грамоте в условиях 
начальной многонациональной школы по системе Л.В. Занкова будет бо;1ее эф­
фективным, если: 
• определить трудности обучения детей нача.1ьной многонациональной 
школы русской грамоте по системе Л.В. Занкова и разработать мето­
дику преодоления этих трудностей в процессе обучения; 
• разработать систему дополните.1ьных заданий и упражнений лля их 
включения в методику обучения русской грамоте по системе 
Л.В.Занкова в начальной многонациональной школе и :эксперимен­
тально проверить. 
В соответствии с целью и вылвинуrой гипотезой на.\1и сфор:-.:улированы 
следующие зtи}ачи uccneдo.IUllUI: 
1. Провести сопоставительный анализ раз.1ичнь1х дидактических систем 
в области обучения русской грамоте: 
2. С це.1ью выяснения особенностей методики обучения русской гра."10-
те по систе:\iе Л.В. Занкова в ус;ювиях начальной много11ациона.~1ьной 
шко,1ы осуществить сопоставительное описание фонетических систем 
русского и родного (кабардинского и балкарского) языков: 
3. Разработать ~1етодику обучения русской грамоте по системе Jl.13. Зан­
кова с учетом данных особенностей сопоставительного анализа рус­
ского и родного языков у•1ащихся: 
4. Jкспериментально проверить целесообразность и эффективность раз­
работанной методики Н)'тем проведения опыпю-экс11сримента.11ьного 
обучения. 
Общей теоре1111lко-МD11Одолоzической оснной исследо11tшия. адекват­
ной 11ыделе111юй выше проблематике. являются: 
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~ фундаментальные ра/Ютм 11 области педаzогики и мелwдики пер-
1JОН4Ч11Л•ноzо о6учгнu русскому юыку (Н.В. Бунаков. ВЛ.Вахтерев. 
Н.А. Корф. СЛ. Редозубов, Н.С. Рождественский. И.И.Срезнсвский. 
Д.И. Тихомиров, К.Д. Ушинский. НЛ.Шапошников): 
=> llCllXШIDZO-мOilzOZllчecКlle uдell paз11ut1tUOщezo о6учеНUJ1 (Л.С. Вы­
готскнй. А.И. Власенков, Л.И. Ай;щрова. П.Я. Га.~ы1ер11н. В.В. Давы­
дов, Н.И. Жинкин. С.Ф. Жуйков. Л.В. Занков. А.Н. Jkонтьев, С.Л. Ру­
бинштейн. ДБ. r1.11>ко11ин): 
~ современные концепции обучения грамоте (И.В. f>аранникон. 
А.Ф.Бой1юва. [.!\. hысгrова. ВТ 1·оr~.:uкий. 11.И. Каноныюш. 
Л.Ф.Клнманова. Fl.A. К11рюшкин. Е.И. Коток. М.Р.Львов. Н.13. Неча<.:­
ва. А.В. Поляковil. Т.Г. Ра:-.1заевi.1, В.В. Репкин. М.С. Соlювейчик. Н.М. 
Шанский. А.Ф. IJ!аш.ко, \1.Х. Шхi.1па1lt:ва. 11.Ь. Экба fl др.). 
Д;~я решения постав.1ею1ых ·ыдач ИСl'Лезовання f1спользова;шсь с;1сдую-
шие мепwды: 
теорепшчесКllй: анализ фfиuсофскuй. 11сихолого-педагогической, 
,1инrводидактической .1итературы; теор1.'Тичсское обобщение резуль­
татов исследования; 
соц11олого-rим>аzогичесКllй: систематизация наблюдений и педаг01·и­
ческоrо опыта учите.1ей нача;1ьных классов многонациональной шко­
лы; 
зм1111р11чеаше: опросы, анкетирование, тестирование и диагностика 
речевого развития, педаrоrический эксперимент; 
методы о6рQ/Юпuш JJDYЛ•llUlllUНI: ко,1ичественный и качестве1шый 
ана.1из результатов обучающего эксперимента. 
0pzfUUlЗ(IЦIUI 11 осноtJНЫе этапы 11сследо11ап1111. Исс.1едование проводи­
лось в три этана с 1998 по 2006 гг. на базе Начальной школы - детский сад No 44 
«Солнышко», г.На.1ьчик; МОУ СОШ № 5. № 9, г.На:1ьчик: Прогимназия № 1. 
г.Тсрек; НШДС No 31, г.Нальчик. 
1 этап (1998-2000 гr. ). Апробация учебно-методического комплекта по 
систе'.fе Л.В. Занкова. Азбука [Букварь] Н.В. Нечаевой и К.С. Белорусец в усло­
виях начальной многонациональной школы. 
П этап (2001-2002 гг.). Переход начальной школы на 4-летнее обучение 
(l-IV) по системе Л.В. Занкова в условиях многонационалыюй школы (проведе­
ние констатирующего среза, анализ полученных резу;1ьтатов). 
Ш этап (2002-2006 гг.). Педагогический эксперимент, в ходе которого 
разработана целостная методика обучения детей русской грамоте в условиях на­
чальной многонациональной школы. 
Научнu IUНlllЗIUI исследования заключается в следующем: 
• обобщены данные теории и практики использования системы 
Л.В.Занкова на уроках обучения русской грамоте в к..1ассах с :11ного-
11ациональным составо:11 учащихся в образовательных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики; 
• определены характерные трудности в ов.1адении русской грамотой по 
системе Л.В. Занкова в нuчальных классах многонациональной шко­
лы и разработана система эффективных методов и приемов работы 
над предупреждением ошибок в условиях двуязычия, путе:11 введения 
системы дополнительных 3аданий, упражнений, текстов; 
• экс11еримента..1ьно проверена эффективность разработанной мr..-тодики 
обучения русской грамоте по развивающей системе Jl.B. Занкова в 
начальных классах с мно1·1.тациональным составом учащихся. 
TeopenшЧl!CКtlJI знаЧ11.МОст• работы. В rе3ультате исследования опреде­
лены теоретические особенности обучения русской грамоте по системе Л.В. Зан­
кова в условиях начальной многонацио11а..1ьнuй школы. 11 научно обоснована по­
следовате,1ыюсть введения допоn11ите:1ьных заданий и упр<1ж11е11нй в пrouecce 
обучеш1я русской гра~юте. 
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Практическая значи.'lfость 1н:..:.1с'.1н11ан11я 1ак.1юч•н:тся в то\1. что рюрu­
ботан<~ цс;юстна11 щ:тоднк<~ обучения ру..:ской 1·rщ\JOTe уча111и.\<.:Я нuча.1ьноn \1110-
гон<щио1н1;1ыюй шко.1ы. которая \юж..:т быть ис1ю.11;ювана учите;1ю1и 1шч<1:1ы1ы:-.. 
к,~ассов " кпасса\ с \111огuнанно11а.аы1ыч С(.'СТ<ШО\1 учuщи.\ся rю с1ктсмс Л.В. За11-
кова. Рu:зработанная 11рапf1че..:кuя ~1ето;шка 1ю11ю.11я..:т осущесгвитh "мягкое IJ.\о­
жденис" в систему Л.Н. ·~аш:овn в условия.\ ш1ча:1hной многонашюналыюй шко­
:1ы. 
Достоверность 1ю,1ученных результатов исследования базирова.~асh на 
анализе проблемы fl обес11сч11иадась мсrодолоr·ичсской обоснованностью. ие­
пользование\1 различных мето,1ов. адеквапюЛ 11епи и задачам исс.1елования. ка­
чественным ананизом экспер11ме11тас1ьных данных, а также внедрением рсзу,1ъта­
тов исследования в практику ш:ятелъности начальных шко.1 с многонациональ­
ным составом учащихся. 
Положтu, гwносммwе Н1l защиту: 
1. Теоретически обоснованная методика, раскрывающая особенности 
обучения русской грамоте учащихся начальной :-.1ногонаuиона.:1ьной 
школы по системе Л.В. Занкова. повышает и11тсрес к изучению рус­
ского языка. 
2. Использование и учет сопоставительной типологии фо111.'Тических 
систем русского, кабардинского и балкарского языков способствуют 
выявлению трудноt.-тей обучения детей русской грамоте по системе 
Л.В. Занкова, позволяют преодолеть ~1сжъязыковую интерф:ренцию 
и строить проuесс обучения русскому языку бо.1ес эффектишю. 
3. Разработанная методика обучения гра.-..~оте осуществ,~яет «мягкое 
вхождение» в систему Л.В. Занкова и делает обучение более совре­
менным, способствует формированию бикультурной личности. 
AnpolilЩIUI 11 гнедрDШе peзyл•mDllUНI 11сследо.ашиL Основные по;юже­
ния и результаты исследования по:1учи;1и отражение в десяти опубликованных 
статьях, результаты работы докладывались на научно-практической конференции 
(Краснодар, 2004) и обсужда.1ис1> на заседаниях кафедры дошкольного и нача.:1ь­
ного общего образования Инсrитуrа повышения квалификации работников обра­
зования Кабарди110-Балкарского государственного университета (Нальчик, 2002, 
2003, 2004, 2006). Опытно-1ксперимента.1ьная работа осущеt.-твнялась в образова­
телы1ых учреждениях г.Нас·1ьчи1ш (HllЩC No 31, 44, МОУ СОШ No 5, No 9) и 
г.Терска (Прогимназия № 1 ). 
Структура д11ссq,,,11щ1111. Работа состо11т из введения. двух глав. заклю­
чения, списка испо,1ьзованной ,1итературы, 11ри,1ожсний. Общий объс:-.1 диссерта­
ции 197 страниu, список .i1Итературы соt.-тав,1яст 201 наименование, 1 О таблиц. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе - "Психолого-педагоrические и лингвистические ос­
новы обучевИJ1 русской грамоте по системе Л.В. Занкова в условно много­
нацнональноА начальной школы" - рассмотрены теоретические и ;~ингв11сти­
чсские ос1101Jы методики обу•1ения русской грамоте учащихся начальных классов 
многонациональных (кабар;111нскю; 11 ба.1карских) шко.1 no систе~tе Л.В. Запкова. 
13 исследования.\ Jl.B. 1анкова н сС1тру,1н~1ков его лаборатории было 1Jы­
,1вШ!)IТО положение о том. что вuжнейшю1 пока3атс:1ем эффективности об)'чснии 
с.1едуст счнтать общее развитие учащихся. По,1 общиv1 ра·3витис\.1 rюню1uстся 
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рювипtе "уча. во.1и. чувств". нравl:тве1н1ы\ прс:н:тав"1сний. т.с. разнитис ,шчно­
сти. 110Jнаван:,1ьнь1х. ·)моциощ1лы10-uоnевых. нравспн:нных и 'Эстетических 1юJ­
\ЮЖностеi1 ребенка. Эти стороны психики расс'l-~атриваются Л.В. Занковым как 
фундачснта:1ьные, составляюu11н: осноu) раJвития. Рювитие р1а проявляется не 
10:1ько в усвоении, но 11 в переработке JН<JНИЙ. в которой участвуют различные 
виды у"!ственной деятельности - '>1ышлснис. наб.1юдатсльность. различные виды 
памяти. 1юображение. 
Л.В. Занков был против термина "фор.'1ировать лично(,.-ть", который, по его 
мнению, предполагает какие-то насильственные действия вопреки природе че,10-
века. Он стави.1 другую нель: система об)>Чения,и воспитания должна помочь 
раскрыться духовным силам ребенка, создать благоприятные, природосообразные 
условия для их созревания и развития. 
О современности подхода в информационную историко-культурную эпо­
ху. когда ведущими понятиями становятся креативность. способность к анализу, 
коммуникативная грамотность и способно(...'ТЬ к саморазвитию, когда на первый 
план вьщвигаются внутренние факторы, раскрытие индивидуальных способно­
L'Тt:й каждого ребенка, лаборатория rюд руководство~1 академика Л.В. Занкова в 
ходе проведения эксперимента.1ьной работы создала новые педагогические ус.10-
вия воздействия внешнего влияния на развитие младшего школьника с помощью 
особого тапа о6учен~и. Факты педагогического процесса подтверждают, что 
продвижение в общем развитии обеспечивает успех и в усвоении знаний и навы­
ков. 
Л.В. Занков, 110 его собственному признанию, создавая свою систему, не 
опирался на какую-либо разработанную теорию психического развития. Но соз­
дав систему, он воплотил в ней применительно к начальному обучению такую 
психологическую теорию, которая, как теперь оказалось, хорошо отвечает совре­
менным прелставлениям об общих универсальных законах развития систем, 
вк.1ючая развитие системы знаний человека. Анализ учебников и учебных про­
грамм, воп.1ощающих принципы системы Л.В. Занкова, показывает, что соответ­
ствие послеловательности их содержания закону системной дифференциации не 
является простой декларацией, а практически прекрасно реализовано во многих 
темах курса русского языка. 
Новизна предлагаемого подхода в изучении русского языка (Н.В.Нечаева) 
заключается в том, что задача развития речи решается в неразрывном единстве с 
усвоением средств речи - языковой системой. а методологической основой ее 
решения служит система общего развития шко.1ьников (система Л.В. Занкова). 
По мнению Н.В. Нечаевой, "".представленный в программе 1 класса обширный 
речевой и гра.>.tматический материа.а необходим д.1я создания целостной снсте:\!Ы 
ситуаций употребления языка. В дальнейшем возра(,.-тает не их количество, а сте­
пень г:1убины и с,1ожности. Поэтому к материалу. обозначенному в 1 классе, учи­
тель во"Jврашается и во Il, lll, и IV к.~ассах". 
В связи с этим, по мнению Н.В. Нечаевой, следу(,.-т отказаться от принятой 
в школе периодизации обучения русскому: букварный период, русский язык в 
11ача..1ьной шко.1е, русский язык в средней школе. Она пред:1агает непрерывный 
курс русского языка, построенный в соответствии с целью и задачей. В период 
обучения rpu."foтe основной единицей речи выст) паст слово. Вслушиваясь в 
смысл слова. деп1 устанавливают е1·0 зависи"fость от ]вукового и буквенного 
состава. от c:viыc:ia высказывания. Вся работа в этот период 110д•1инена лродук-
1ивному обучению детей чтению и письму. Д;~:1ес .:io конuа 11ачю1ьиой школы 
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учс11ики 1ю1·руж<1ются в осо·31шнис J<11.111симоt--т11 смыс.ш высказы11ан~1я от и~.:1ю,11,-
3ус,11.1х срсдстн Я'JЫК<J. и~1с111ю выска31,111<1нне (Гiредложенис, текст) i.;uк счыс.1t•в<1я 
С.1ИНН11'1 речи структур~1[1)'С'I Пf1orpa\tv!)' f1YCCKOIO ЯJЫКа В HaЧi\ЛhllЫ'\ K;l<ICC<J\. l3 
()С1ювной школе систсмообразующ11м фа1'-1 ором куrс11 выст) 1шст стилнс111к<1. 
11редмстом ИЗ)Чсния которой и я11;111r.:1·ся юаимос11язь \lежду 11е;1ью высказываш1я. 
его содержанием и формат,ным11 средства.чи языка. их вmможные Сf1но1111мичс­
ские варианты. 
Одним из существенных резу.тьтат()в научной ра~работки и реализаuии в 
школьной практике ;1идапической системы Л.8. Занкова являt:'fся то обстоятель­
ство. что, идеи развиваюшеr·о об)"tения утверждаются в общественном сознании и 
оказывают влияние на все врощ:ссы. связанные с российским образовани.:м. 
Важнейшее, если не главное, !\!t:СТО в реализации развивающего обучения. всего 
образователыю1·0 процесса, имеет образовательная область «Словесноl.'ТЬ>>. 
включающая в себя три ведущих содержательных линии: 
1) язык как предмет изучения; 
2) речевая деятеньность учащихся как средство образовательной дея­
те.1ьности: 
3) эмоционально-ненностное отношение к языку. 
В результате многолетней ·жспериментальной работы создатели Азбуки 
[Букваря] Н.В. Нечаева, К.С. Белорусец значите.1ьно изменили его содержание за 
счет введения таких понятий. как типы предложений по цели высказывания и 
интонации; связь слов в предложении; главные чнены пред.тожения: ичя сушест­
яитеньное, имя 11ринагательное, глагон; единственное и множественное число; 
женский, мужской и средний род; корень слова. родственные слова и др. 
Обучение чтению строится на принятом в русской методике "аналитнко­
синтстическом звука-буквенном методе". В Азбуке [Букваре] пред;южсн новый 
порядок изучения букв: от букв, обозначающих наиболее слышимые звуки - пд­
нозвучных гласных и звонких СQгласных к буквам, обозначающим двузначные 
гласные и наименее сныши:'v!ые сщ·;~асные звуки - глухие и шипящие. В Азбуке 
[Букваре] заложено 1ю~-rепенное усложнение с.101·ового состава вводимых слов, 
что позволяет избежать расч.1енение с.1uв вертика.1ьны:ми черта.r..tи. дефисами и 
пробенами; система заданий преду~.:матриваст естественное многократное пере­
читывание с.1ов, предложений, текt--тов; специально разработаны задания. разви­
вающие предпосылки продуктивного обучения грамоте и в цело:'v! русскому язы­
ку. 
Самой главной 11роб.1емой, стоящей перед учитенем начальных к;1ассов. 
работ:~ющим· 110 развивающей системе Л.В. Занкова, является учет специфики 
региона. 1·де обучаются учащиеся-билингвы. Or учителя требуется такое 110-
стросние учебного процесса. при которо!\1 прохождение программного материала 
будет органично сочетаться с работой 110 пrедупреждению межъязыковой 11 
внуrриязыковой интерференuии, так как д.1я учащихся-кабардинцев, балкар11ев 
проблема развития устной и письм1:11нuй ре•1и является актуа.1ьной на всех зтапах 
обучения rра~юте. Основная залача учителя состоит в том, чтобы выявить 1ютсн-
11иально возможную и1перфеrенuию и заранее прелупрсдить ее проявление. 
Начи1111я обучать учащихся 11ача..1ыюй !l.fНОГОНIН!Ио1шлыюй шко;~ы. :-tы 
должны бы.1и решить ряд лингвоаидактичсских проблем: 
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1) как в ус.1ов11ях м11огона11иона.1ьной на•~а,1ьной шко.1ы сохрани1ъ це­
лоспюсть занковской с11стемы обучения: 
2) как ос~ ществнть «чягкос вхож.1с11не}> (/\.Х. 1а1·аштоков) .:1ан11ой с1н:-
1 С\iЫ обучения гра..,юте 11 \Ю..:Jель начальной многонаuиона;1ыюй шко­
_1ы: 
3) рюрабо1ать систему преодо:rеш1я тру,1ностсй обучения русской гр<t· 
моте по систе..,1е Л.В. Завкова в условиях нача.:шюй "1Но1·011а~~ионru1ь­
ной шко,1ы. 
rtроб.1емы. рассмотренные в исследовании, яв,1яются попыткой а11аJ1юа 
практического при\1енсния развивающей системы Занкова при обуч..:нии русско­
му языку учащнхся-билингвов в школах со смеurанным национальным составом. 
В современных лно-соuиальных условиях особое значение приобреL<Jет необхо­
дИ\юс;гь в образовании. Динамика развития общества требует оперативной адап­
тации учащегося к условиям быстро меняющегося мира, поэтому задача учителя 
- качественно решить максима11ьное количество учебных задач за короткий вре­
менной промежуrок. Интеграция воспитательных, развивающих и обучающих 
задач при этом является, на наш вз1·ляд, залогом успеха. В процессе первого :этапа 
исследования мы пришли к выводу: процесс обучения русской грамоте в классах 
с многонациональным составом будет более эффективным, если: 
• определить характерные трудности в овладении русской грамотой 
учащимися начальной многонационаJ1ьной школы по развиваюшсй 
системе Л.В. Занкова; 
• на основе анализа выявить типичные ошибки и причины из возник­
новения; 
• установить систему эффективных методов и приемов работы над 
предупреждением ошибок в условиях двуязычия. 
Создаваемая система дополнительных упражнений будет способствовать 
успешному усвоению русской грамоты учащимися начальной многонациональ­
ной школы. 
Однако епеuиа..1ьных работ, рассматривающих одновременно вопросы 
обучения русской грамоте учащихся начальных к:~ассов (кабардинцев и балкар­
цев) по системе Л.В. Занкова, мы в научно-методической литературе нс находим. 
8,'1есте с тем отметим, что в отечественной лингводидактике сложилась устойчи­
вая научная традиция методики обучения русскому языку, в том чис11с и произ­
ношению, опирающаяся на широкую теоретическую базу. 
Работа над фонетической базой иноязычной речи учащихся в период обу­
чения грамоте на фонологической основе - одна из фундамента.Jш1ых проблем 
современной лингводидактики. Без до1..таточного овладения фонетическим стро­
ем русского языка невозможно научиться ни правильно говорить, ни правильно 
писать на этом языке. Сказанное подводит к '.lысли о том, что на протяжении 
всего начального этапа обучения неродному юыку фонетика-фонологический 
аспект до.1же11 выступать в качестве сквозной подосновы всего процесса обуче­
ния. 
На наш взгляд. пятиэлсментная система (модель) гласных русского языка 
для практических целей обучения в национальной (кабардинской и балкарской) 
шко.1с менее предпочтительна, чем шестиэле~1с~пная. где [и] и [ы) представлены 
как отдельные самостоятельные звуки, как показывают наши наб.1юдения, имен­
но в произношении звуков [ы], [и]. учащиеся-кабардинцы и балкарцы допускают 
м1южество ошибок. В фонетика-орфоэпическом минимуме русского языка дли 
нерусских учащихся представлены: 
шест1пле~1снтная систе\1а гласных: 
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;шена.11шпплсмснт11ая c11cтe\Ju 11ар r :1у,их-·шо11ю1-.; сог.1ас11ых и 13 
нi:пap11hJX по г.1ухости-з11011кост11 с:ншиu: 
11ятна:щати'!:1емснт1шя с1к-тсча пар твсрды>.-~1я1·ких со1ласны.'\ и семь 
непарных по твср.1осп1-мягкости е;щшщ. 
lla осноАс 1того мат..:рш~:ш ны.1еляются учебные фонетико-орфо ншчсские 
едиюшы: 
фонема - основа СИL"ТС\.!Ы, не в1ю.111мая неnосрс,1Ствсшю в учеб11ый 
проuесс; 
звук - прои11юдст110 и различение на слух (орфоэпия и орфофония): 
фонемные опполщии - ~1ин11мальные пары. разли•~аюшиеся 0:1н11.'J 
признаком (1·.~ухостью-звонкостыо, твердостью-мягкостью), являю­
щиеся основанием для выделения соответствующих пар звуковых 
единиц. т.к. и~1е11но пара~и в11одится и озвучивается соответствую­
щий материал по русскому консонантизму. 
Естественным порядко~1 нвсдения русских сог.1асных в учебный процесс 
служит их введение по класса\! (подсистемам) звонких-глухих" твердых-мягких, 
что продиктовано снедующи~1и соображениями: 
а) дня создания си1.,1емных 11редста11:1ений путем презента11ии организо­
ванного м11ожества единиц; 
б) для повышения. в связи с этим. эффективности усвоения членов класса 
путем их "попарного" 1111о;щ (члены минимальных пар. фонемные оппозиции). 
в) д,1я провеления межъязыковых 11арал.1елей эту возможносгь эффектив­
нее нсего можно реа.1изовать, соrюL1ав;1яя классы сог.1асных. В связи с лими 
соображениями нами была разработана методика последовательности nредъяn;1е-
11ия и отработки учебного материала при обучении русской грамоте младших 
школьников - кабардющев и балкарцев - по системе Л.В. Занкова. 
Обязательноi'! составляющей современного методического исследования в 
об.1асти преподавания русского языка нерусским является сравните.1ьно­
типологичсский обзор, в нашем с;1учае - сопосrавительный обзор фонетических 
систем русского, кабарди110-черкссс1шго, карачаево-ба.пкарского языков. 1 lаша 
работа прес.1едует цель более четко на основе сопоставительно-типо.югического 
анализа выявить сходства и расхождения между кабардинским и русским, бал­
карским и русским языками в их фонL'Тической системе, с тем, чтобы иметь воз­
можность прогнозировать трудности фонетического строя русского языки уча­
щи\fися-кабардинuами и ба:1кuрнами. что в с11ою очередь облегчит проuесс овла­
дения русской грамотой. В работе подробно представлена сопосгавительная ха­
рактеристика·фонстических систем русского и кабардино-черкесского, русского и 
карачаево-балкарского языков, определены основные типы ошибок в русской 
речи учащихся-кабардинцев и ба:1карuе11. 
Основные показате.1и кабардинского aкuem·a в русской речи ~1;~адших 
школьников представлены в RИ.Je таблиuы (таб:1иuа № 1, с. 103-104 ) .. 
Основные показатели балкарского акцепта в речи м;rадших шко.1ь11иков 
(уровень еег~1е11тных единиц). разработанные нами rш основе ти1юлогии языков. 
представлены в виде таблицы {таб,1и1щ .'•о 2. с.105-106). 
Наши 11аб;1юдения показывают, что артикуляционно мноп1с звуки кабар­
.1и11ско11), балкарСКОГО И fJYCCKOГO ЯЗЬ\КОI! порою 6;1И1КИ, И акустическое: ИХ раз­
:JИЧИе достигается ц~:ной o•rcнh тоик11х аrтикуляционных дифферt:шtировок, ко­
торы.: суп, рсзут;rат це,1енаnrан:1е1111ых многоо6ра3ных упражненf1й. 
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Основные тру,:~ности овладения ryccк(1ii 11ч\ютой ) чаш11мися \1Нопн~а­
uиона.1ьной шко.1ы обусло1мены с11еш1фик..1й фuнолоп1ческоii системы русского 
юыка. особенностямн графики. \арактеро~1 uб<л11ачс11ия ·3вуков 11а 11исьме буква­
\1и ш1фавнта и существенными расхож!1ения~1и меж;1у "Jвуковыми системами и 
u6о"Jначеннем звуков на письме в русско\1 и ro:.ttIO\t я·~ыке учащи\ся. 
Здесь. прежде всего, необходимо 1ю,1чс1жнуть следующее. 
• В отл11чие от фонетико-фоно.1оп1'1t.ской системы и ~·рафики родных 
языков учащихся многонациональной начальной школы, звуковая система и 
письмо русского языка имеют свои спенифическис законы, что выражается, в 
частности. в том. '!ТО каждая фонема рса.uизуется в речи в виде различных звуков. 
В uт.1ичие от русского языка в родных языках учащихся каждая буква обозначает 
один ·3'вук. Поэтому учащимся в первое время трудно осознать, что одна буква 
может обозначать различные звуки. 
• Такие фонетические яв,1ения как оглушение и озвончение согласных, 
редукция гласных представляют для учащихся бо.1ьшие трудности. 
• Значите.1ьные трудности обуслов,1иваются особенностью русской rpa-
фики. 
• Учителю начальных классов с,1едует помнить, что в родных языках 
учащихся нет ни твердых, ни мягких сог:шс11ых. 
• В от.1ичие от родных языков учащихся в русском языке нет полного со­
ответствия между произношением и написанием. 
Проведенный нами сопоставительный ана,1из фонеп1ческих систем рус­
ского, кабардино-черкесского и карачаево-ба..1карского языков не только позво­
ляет сделать некоторые выводы, но и ставит новые, в частности, психолингви­
стические проблемы. 
1. Произношение звуков и звукосочетаний русского языка билингвами 
свЯ'Jано со специфическими психолого-физио;югическими процессами, которые 
вытекают из необходимости выработки соверше11но новых слуховых и речедви­
гательных навыков. Известно, что это легче удается в раннем детском возрасте. 
Хотя слух человека способен анализировать м11ожество речевых сигна.1ов, c;iyx и 
артикуляция привыкают к звукам родного языка. С.1едовательно, формирование 
новых артикуляuионно-акустических навыков связано с бо;1ьшими трудностями. 
Это объясняется с.1ожностью ана.пиза и обработки звуковых сигналов в органе 
с,1уха и подкорковых центрах. Навыки восприятия н воспроизведения новых зву­
ков приобретаются в процессе длительной речевой практики. Оптимальным для 
усвоения неродного языка яв.1яется младший школьный возраст. 
2. Пос.1едовательный анализ русской речи учащихся нача.пьной школы при 
первоначальном обучении произношению ПО'Jволяет выявить специфические 
особенно(.."fИ артикуляuии детей, нарушения тех и,1и иных произносителы1ых 
11up!'.I, трудности восприятия и произношения речевых звуков детьми. Психоби­
.1ингвалъное изучение русской речи первоклассника'-!и доказывает, что главной 
причиной звуковой интерференции в еинтагматическом и парадигмат11•1ееком 
аспектах является отс:утствие у дошкольников фо11е'-!атическоrо слуха для диф­
ференuированного восприятия звуков русской речи. Эксперименталь11ые иссле­
дования свидетелЬL"fВ)'ЮТ о том, что дети не замечi:IЮТ, не воспринимают те фо­
но.101·ические признаки, которые отсутствуют ~ их родном языке. Все это доказы­
вает. что в формировании фонематического слуха и артикуляционных навыков 
госrюлствующее положение зани:\tаст слуховоii ана.1изатор. Артикуляuия звуков 
русского я3ыка. их чувственно-двигате.1ьные обрюы формируются под ко11тро-
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;1с\1 С!!: \а l loc1c1ю1110 11а осно11..: 1лtх обrаюв вырабатываются в соJfШ111н1 .1..:н:й 
·1пL1оны речсны.\ ·1вуков 1поr10го (р~.::ского) яз1.1ка. В ;ш.-1L.нсй111..:м 1юстоя~11шя 
свюь с;1у.хо11ых и рече;11111п1тс:1L.ных шнышаторов с 11ентра:1ьны\1 : r1ран.1еш1е~1 
сnособствует со1·.1асованию артикуJ1sщион11ых д11ижею1й с 11м.:ющ11\1<::я с;1у:..ов1,1м 
1Ta.'IOll0\1. 
3. Ан<1.11п ·жсnерf1менталыюго мuтериа.<ш 1юказываt-"Т. ч го раз:н1чные 1ш;1ы 
мсжъязь1кшюй инп:рферен11ии обус1овливаются закономерными откло11с11ия.\tи 
от 11рощносип:,1ы1ых норм русского я"JЬ1ка 110д влиянием звуковой с11сте:-1ы ро.1-
1101·0 языка. Все проюносите.1ы1ые ошибки в речи би.1ингвов связаны с в.1ияние-.1 
парадигматических и синта~·:-1ати•1еских законов родного юыка учашихся. Эти 
нарушения правил 11роизнuше1шя, rю мнению М.А. Башировой. приводят к четы­
рем видам межъязыковой и1перференции: 
а) нсдодиффереrщиация фонем: [мыл-м'илj ~ [м'и.1]. (рат-р'ат] ~ [pDдJ. 
[зашытъ]-(заш':mъ] ~ [заш'ита]. Этот вид интерференции объяс11яется тем. что 
«фоне~шый репертуар» русского языка на данном участке фо1101югической сис­
темы шире, чем в родных языках учашихся; 
б) сверхдифферс11uиация фонем, наоборот, является результатом в:rияния 
широкого «фонемного репертуара» родных языков на данном участке фоно:юги­
ческой системы; 
в) звуковая субституuия, которая возникает в результате отождествнения 
детьми бпизких в артикушщионно-акустическом отношении фонем. Этот вид 
интерференции вызывает как правило. фонетические ошибки типа: ишл [ш'юt], 
жи.1 [ж'ил}, ряд [рд~:] [вместо] [шыл]. [жыл]. [р'ат]; 
г) реинтерпретаuия или переразложение дифференциальных признаков 
фонем 1пори•111ой системы на самостоятельные звуки: пятый [nйатый]. обязать 
[абйазат]. мясо [мйаса] и др. 
Эти особенности имеют важное значение для ана.1иза фонетико­
фо110.1огических ошибок, выявления их nричи11 и постановки произношения. 
Во второй г.1аве - "Методика обуче111U1 русской rрамоте по системе 
JLB. Заикова в условиИI многовациовальиоА вача.nьвоА школы" - рассмот­
рен процесс обучения русской rpa.\loтe (на основе констатирующего эксперИ~fен­
та), обоснована методика работы по обучению грамоте: чтению, письму. дан ана­
лиз результатов экспериментального обучения. 
Зависимость качества усвоения знаний. умений и навыков от общего развития 
школьников nобуди.~и Л.В. Занкова к введению понятий о прямых и косвен11ых путях 
обучения. Поясняет он их так: <<Прямой П)7ь - это накопление и осмысление школь­
ника.'liи раз11ообразных сведений, выполнение заданий, упражнений в соответствии с 
требованиями программы каждого данного предмета. Косвенный путь - продвиже­
ние шко.1ьников в общем разв~пии» [Л.В. Занков]. 
Реализация косвенных пуrей при обучении грамоте предrюлагает создание 
условий д.1я развития мышления, волевых. нравственных качеств личноl"rи. се эмо· 
ний и чувств. а также разработt-")' систе.мы заданий. направленной на развитие пре.1-
11осы:юк 1rролуктивного обучения грамоте и в целом русско.~rу языку. Нема.1)'10 роль 
в этом иrpat:r сопостав:rсние широкого литературного и языкового материала. смы­
словой анализ картинок, текстов. слов. акгивное развитие фонемап1ческого слуха. 
творческий характер заданий. 
Все 'ЛИ ВОЗМОЖНО\.IИ \."Г3:1И рt:а.1ЬНО\."ГЬЮ благодаря СООТВС'Г\.IВИЮ це.1ей сис­
темы обучения в целом и систс\tЫ обуче1111я русскому языку. l la наш взг.1яд, мсто;ю­
логии си1.7емы общего раз11ития школьников соответствует преж-гавлениt: о языке 
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как uе_~ост11ой 01сте.\1<:. которая прояв:rястся в речевой .1сян:.1~,нщ1и. Очсви;1ная свя·1ь 
общего р;п1шт11я с речевой ;1сятельностью чс.1овска оr1рс,1с:1я1..''Т с.:квшную 11с;1ь нового 
курса - 11своеш1с ко\lмуникативной функuни юыка. И.\1е111ю в 11poucccc 110;1ьзовю111я 
юыком рсализу1.."ТСЯ зависимость между uелью выскюьшания. его содержаниеч 11 
фор:vш:1ьнычи средствами (11Jfl"lматикой и звуками-буквами). то ес.:ть \Iежду функ­
циональным 11азначенис:111 языка и собственно языкuво~i сисrемой. Таким образо~1. 
создается воз),!ож1юсть nредсrавить uслосrвую языковую картину (110 сущесrву -
ИIТТеrрированный курс). так как только таковая и может бьпъ базой д,1я общего раз­
вития детей. 
Подчеркиваем. 'ПО развитие детей осуществ.1яется на том же самом сQдержа­
нии, на К(Уrором формируются базовые начальные языковые знания, умения и навы­
ки, Следствие из этого положения ·- сведение к возможному минимуму 1юдготови­
тельно1'0 периода. 
Прежде чем говорить о современном положении дел, обраrимся к мнению 
Л.В. Занкова, Подлинное развитие фонематического слуха. необходи.\lое для успеш­
ного овладения 11>амотой, происходит И.\lенно тогда, когда дети проходят букварь. 
Здесь они постоянно имеют де.10 с материалом, на K(JfQpoм следует практиковmъ 
упражнения в выделении звуков, в их сопоставлении и различении. в узнавании за­
данного звука в словах и т.п. Не изучалась работа по развитию фонематического слу­
ха в про11ессе прохождения букваря и с применением тех приемов, которые, согласно 
имеющимся исследованиям, способствуют вылолнению упомянутой задачи. Именно 
так и протекает работа в нашем экспериментальном обучении, причем получаются 
хорошие резу.1ьтаты и в развитии учащихся, и в овладении навыками чтения. 
Изложенные выше соображения свидетельствуюr о том, 'ПО на протяжении 
каких-либо двух недель, тем более в отрыве от обучения чтению, не может быrь дос­
тигнуг заметный про11>есс в развlfГИИ фонематического слуха. 
То же самое - с еще большим основанием - напо сказать о развитии речи. 
Ведь зrа змача вьnюш1Яется на протяжении всего начального обучения, да и не толь­
ко здесь, и в пос.1едующих классах. Так какое же значение имеюr две недели подго­
товительного периода для осуществления этой огромной, сложной задачи? 
Формирование понятий «предложение», «слово», «слоr>>, ювую>, конечно, 
наиболее эффективно может бьrrь осуществлено в процессе обучения 11>амоте. Здесь 
ю.1еются самые благоприятные условия для формирования этих поюrтий, поскольку в 
процессе чтения дети постоянно оперируют словами, предложениями, выделяют 
слоги, звуки, буквы. Вместе с тем и время, на протяжении которо1'0 усваиваюrси 
упомянутые понятия в букварном периоде, гораздо больше, чем в подготовительном 
периоде, 
При переходе на обучение детей более младшего возраста, которых отличает 
бо:~ее низкий уровень сформированносrn предпосылок nродуктиъного обучения, в 
том чис.1е и развития фонематического слуха, вновь всrает вопрос о продоmкитель­
носrи подготовительного периода. Разные аIТТоры, учитывая снижение возраста пер­
вок.1ассников. предлагают продлить его до восьми и бо.1ее недель. Мы же счшаем, 
что по отношению к новому контингечту первок.аассников размышления Л.13. Занко­
ва приобретает еще большую актуально1..-rь, и начальный этап периода обучения гра­
моте ни IJ коем случае нелhЗЯ удлинять. 
Нашу позиuию под1'"J>С1I,1яют психологи и логопеды. которые отмечают взаи­
мосвязь между умением ребенка работать с такой аб1..-тракнией. как звук. и ведущим 
уров11е\1 мышления. Дети, испьгrывающие трудности в звуково!'.1 анализе слов (сло­
вес110-,1оп1ческий уровень ~1ышлсния), как правило. могут 11роду11.-rивно работать на 
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наг;1я.11ю-дейL"1·в1.:нщ1\t и напя. L1ю-обрю1ю\1 уrовня\. З1tа•1ит .. 1.1я ус11с1111ю1·0 o(iy че­
н11я л11х .1етсй 11.:06:-.ошщо к;~к \ЮЖНО pilнhшe объ.:кт11вирова11, Jнук 11р.:.:~Lта11;1яя его 
знак - букву. которую \Южнu увиден. 11uтрuгать. 11аписа1ъ. Работа ;ю.: по шу 1ю­
буквенному аналюу. no форми1ювш1и10 :ipyr·и:-. пре.нюсы;юк nродукг11вн1m) обуче­
ния яв.1яется. бс-Jуслuвно, п.:рво.:l'спенной 11 11рuнюывает всю <Uбуку 11 ра6l>'1ис 1.:т­
ради по чтению. Вся работа rю звуковому анализу осуществ.1ЯL"ТСЯ на слух 11 артнку­
:~яцнонно. Буквы мы внди~1 и пише\-1. Но пока дети не знают букв. они рабlПаюr с их 
за.\lеннтелями - 11.--ружко,1, квмратом. •1ертой. Поэтому они вполне обlююванно в 
квадраты схем слов моrуг вписывать знако\1ые нм буквы. 
В целях речевого развития,и мантаuии р<:бенка к новым условия,1 жuян1 в 
азбуку uвелен «театр». Через разыгрывание нантuмим (эта форма доступна всем), с 
постепенным включением спонrанных высказываний шко.1ьники вый.J.)'f на осо3на­
ние срелств устного общения, научатся владеть своим голосом, жестами. мимикой. 
Участие в театре дает очень важный соuиа.:1ы1ый опьrr общения со знакомыми и не­
знакомыми, с прияrелями, с пожильши .1Юдьми и инвалида-.~и, опьrr nрави.1ьного 
телефонного разговора. повеления в общественных местах. «Театр» позво;~яет кому­
то вспомнить, а ко:-.1у-то узнать наиболее распространенные сказки, их сюжеты. рас­
крьrrь через инсuенирование особенносrи героев. «Репертуар» расширяется по ш:ре 
необходимости. 
На первых порах основная задача заключается в том, чтобы пробудить у уче­
ников в11уrреннюю потребность в обще11ии, вьnваrь ИlПерес к собеседнику, желание 
подслюъся своими мыслями, чувствами. Их неизбежные на этом этапе речевые 
ошибки буд)'f преодолеваться опосредованно, чере-J осознание детьми rрамматиче­
ских наблюдений, вполне доступных детям. 
По мнению Л.В. Занкова, существенным является вопрос о характере рабuты 
в букварный период. Согласно ныне действующей методике изучение некm·орых 
правил правописания начинается во втором [JОлуrодии, после букваря. Исключение 
элемепrарных rра.'1матических познаний из букварного периода обедняет его, оrра­
ничивасr ов,1адение техникой чтения. Практика чтения не используе-гся для того. 
чтобы дети осознали те языковые явпения. с которыми они постоянно ста.11<иваюrся в 
процессе овладения навыка.\1и чтения. 
Уже в букварный период надо знакомит детей с некоторыми элеменrами 
rра-.~матики в органической связи со словарным материалом букваря. Это способст­
вует языковому развитию детей и гораздо б<ыее сознательному овладению навыка..,ш 
чтения, обогащает учащихся 11екоторыми грамматическими познаниями. 
Для продукrивного освоения языка у ребеm<а постепенно должно сложиться 
представлени~: о триединстве слова: его лексического значения, грачматических и 
звуко-буквенных особенностях. Большинство аспе/\-rов лею.:ики и все линии грам-.1а­
тическоrо и звука-знакового анализа языка совершенно новы для всех первоклассни­
ков. и именно на них, как мы уже показывали, зачыкаются правильность и осознан­
ность чтения и письма. Ли линии в Азбуке и Теч~адях по чтению выстроены в логи­
ке языкознания. с первой до последней страницы. 
Д.1Я того чтобы выбрать адеквашый способ обучения чтению (и письму), не­
обходимо, прежде всего. опираться на особенности r1ыфической сисrемы изучае:-.юго 
языка, особенности •rrення (письма) как вида учебной деятельно1..1и и юшивидуru1ь­
ныс особенности учащихся, их готовность к обучению. 
llоясннм ска1анное. сравнив русский язык с другю1и юыками. Так, в китай­
ском языке каждый иероглиф, к<iК пр<~ви;ю. обозначает цельное название •~его-либо. 
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С1е;ювате;1ьно_ сзин-.1вс:нный с11особ. IЮ.1'\Одя111ий :t.111 обучсн11я чтс1шю (и 11ись"у) 
на 1гом языке. - метод uслых сжн1. 
R русском. КШ< и во франuузском. английско~1 и ар_v1·их языках индоевропей­
ской се!\1Ы1, единицей. служащей д:~я rа:1л11чия слов. яаляется фонема. Нужно з1ш1ъ 
всего неско.1ько дt:сятков фонем. чтобы научиться читать и писать на ттих юыках. 
А'!t:кватны\1 метолом в данном с;1учае будет '1На:1итико-синтетический звуко­
буквс:нный ме~од обучения. Он предполагает праnильное. быстрое неразрывное озву­
<1и1шние какой-то 11оследова:гельности букв с учетом возможного расхождения звуко­
во1·0 и буквенного сосrава спов tмены звуков). 
Существенное значение ;i..riя пrодукгивного формирования технихи <пения 
имеет выбор порядка изучения букв. 
В Азбуке буквы вводятся группами в соответствии с их фонетическими осо­
бенностями. Движение Идет от наиболее с,1ышимых и менее пробле!\1ных звуков к 
менее слышимым и более проблемным: от однозвучных г,1асных, сонорных и звон­
ких парных согласных к глухим парным и непарным сог.1асным, йотированным глас­
ным, к Ь и Ъ. Эго обеспечивает в том числе длительность анализа звуков, обладаю­
щих блюкими характеристиками. 
Мы отказались от обычно принятой на первых порах разбивки слова для чте­
ния. Но чтобы чтение состоя:юсь, мы выдерживаем движение от ма;1еньких простых 
по слоговому составу с:юв к постепенному уве.1ичению их д.1ины и слоговой трудно­
сти. Таким образом, чтение начинается со слов в две, три. четыре буквы без сrечения 
согдасных. 
В соответствии с уровнем готовности детей к чтению, с особенностями зву­
ков русского языка и их менами, в зависимости от слоговой трудности слов при фор­
мировавви техmпси чre&1D1 выдеJUПОТСЯ четыре этапа: 
• на перt1ом - nодготоt111тельном этопе вводятся основные понятия 
русского языка (устная, письменная речь. нредложение, слово. звук, 
звуки гласные-сог.1асные, согласные звуки мягкие и твердые), опо­
средованное чтение рисунков. пиктограмм. схем слов, предложений и 
коррекционные задания, развивающие предпосылки для быстрого и 
качественного формирования этого важнейшего навыка; изучаются 
буквы однозвучных гласных звуков [aj. [у], [о], [з}, [и), [ы]; 
• на етором Эlll/llle развиваются начатые на подготовительном этапе 
линии работы; по-прежнему используются опосредованное чтение и 
коррекционные задания; вводятся самые слышимые из согласных 
звуков - сонорные и соответствующие им буквы Л М Н Р Й; на ма­
леньких, простых по составу с.1овах отрабатывается слитное нераз­
рывное чтение слов; осваивается чтение мягхих согласных перед И; 
• на треmьем этопе продолжаются опосредованное чтение и коррек­
ционные задания, но их доля существенно снижается; изучаются 
звонкие и глухие парные согласные звуки и соответствующие им бук­
вы; уве.111чивается длина читаемых слов, появляется стечение сог.1ас­
ных: осваивается чтение букв, обозначающих всегда твердые сог.1ас­
ные [ж]. \ш], формируется начальное представление о менах звуков; 
• на четttертом этsпе. когда у детей появляется достаточный опыт 
фонетического анализа слов и их чтения. вводятся двузвучные глас­
ные буквы, буквы, обозначающие непарные глухие согласные звуки. 
~1ягкий и твердый согласный ·3вук [11) и всt:r"щ мягкие согласные звуки 
[ч'j, [щ'), формируется представление о расхождении количества зву-
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ков 11 ко;1и•1сства U) KIJ 11 l:Jlt\BC. rа.:нтряется 11рс:11:тав.IСНИt' о \ICHax 
шукuв: к \Н!НЮI) му cno.:iя·1 ся uпщ:рс:юваннос чтt'нис н корре1щион­
ныс ·1а.:шния. 
Наб.1ю.:~ения показывают. ч 10 \1ас1.:нрован11ос в1к1t'ние фонетики (а лu 11 
11011яп1й. значит. l I ,1иффсренциацнй) Rыключаст f1'.! работы большую часть к:1ас­
са. Намеренно расnрсделяе\1 во врс\1сни фонеп1'1еские nо11ння. нс обрушивае~1 
их на ребенка в 01·раничснный подготовительный r1ериод. Анализ слова осущест­
влясп:я лимн деть:.~и на угадывающе~1 уровне. Не спасают и звуковые схемы. 
С учетом формирования навыков произношения упражнения должны услож­
нятhся. Необходи:110 обратить внимани~: на реализаuию фонемь~ в виде различных 
звуков. обусловленных фш1етич~:ской позиuией. Фонематический слух. сформиро­
ванный в начальных классах, служит опорой овладения русским языко\t, разви­
тия продуктивного наuионально-русского двуязычия. 
В период обучения 1-рамоте введению каждой буквы и чтению текстов 
должна предшествовать предварительная работа над прои·шошенис\1 мате­
риала, предусмотренного для чтения. и по формированию фонематичсско· 
го слуха. Как известно, буквы русского языка, в отличие crr букв кабардинского, 
многозначны. Следует отмстить, что спеuифическис особенноL1и русской rт~афики 
в со1юl1аа,1ении с 11>афикой родных языков составители букварей и учителя недосrа­
точно учитывают. 'Jro приводит к то:11у, что произносите.1ьные навыки разру­
шаются. с одной стороны, вод в.1ия11ие:11 русской граф11ки, с дру1·ой - род­
но1·0 языка. В )ТОЙ связи в период обучения rpal\loтe основное внимание следует 
уделять нс изучению букв (они одинаковы в русском, кабардинском и бал· 
карском языках), а фор:.~ированию и закреплению навыков произношения. 
практическому усвоению звуковых значений графических знаков. С1сдова­
телыю, необходимо обратить внимание, во-первых, на расхождение между 
на1111саю1е:11 и произношением в русском языке. во-вторых, между звуками русского 
и кабардинского языка, русского и ба.1карского, обозначаемыми одни~ш и теми же 
буквами. 
До нача.1а экспериментального обучения провели диагностику речевого 
развития. Уровень подготовки учащихся вс~:х четырех классов примерно одина­
ковый. Русск11:11 языком хорошо владели 15% учашихся, на среднем уровне - бОо/о. 
не владели русским языком 25% учащихся. 
Экспериментальное обучение проводи:юсь в 2000-2006 учебном году по 
разработанной нами методике. Были запротоколированы и уrверждены Jкспери­
ментальные и контрольные классы_ В двух 1кспери:11ента.1ы1ых первых классах 
обучали русскому языку учитс.1ьниr1ы В.Ю. Тарасова (НШДС № 44 - первый 
зксперименталы1ый класс. 29 учащихся) и В.В. Кова.1ева (МОУ СОШ х~ 9 - вто­
рой зкснериментальный класс, 26 учащихся). В качестве ко1rrрольных были оп­
ределены 1 классы llWДC № 31. :v!OY СОШ № 5. 
В 1-ом контрюьном классе обучалось 24 учащихся, во 2-ом - 25. 
После завершения опьггно-зксперимента.1ыюго обучения во всех четырех 
классах был проведен контрольный жспери!\1ент. Учащимся экснеримента.1ьных 
и контрольных классов был предложен для чтения один и тот же текст. При 
011енке техники чтения учитыва,1ись следующие 11оказате.1и: 1) способ •пения: 2) 
11рави.1ьность чтения (количс\.IВО и качество ошибок); 3) ко.1ичсспю прочитанно· 
го: 4) темп- чтения. В тексте всего 60 CjJOB. Для 1юследуюшего ана.1юа чтение 
у•~ащихся зкспсримента,1ьных и контро.~ьных классов бы,10 записано на \Шгнит-
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ную п.1с11ку. Ма1·11итофонные за11иси были проа11а.1юнрова11ы ~1 ()бсуж;1с11ы с 
у·1итс:1яч11. Ре'Jу.1ьп1ты ана:1и·;а приводятся в соответ"-твующих таfiющах. 
Сра11нитс.1ьные данные таблины наказывают. •по качественные rюказате­
;1н •пенш1 ~ чашихся ·жспсриментальных классов составляют бо,1ее 87~'о. а кон­
трольных - 12%. Бо;1ее 20% учащихся контрольных классов читаа 110 буквам, а в 
·жс11сри~1сн1а.1ьных классах учащихся, читающих 1ю буква\f, нет. 
В снял~ с тем, что в тексте "Кабарди110-Ба:1кария" не бы:ю интересующих 
нас звуков, звукосочетаний и слогов, были предложены дополнительные мате­
риалы. Приводим слова и тексты. предложенные д.1я чтения: аµбузы-арбуз, гри­
бы-гриб, рога-рпг, сады-сад, ,кпрова-5 коров; загадка, сказка, коробка, травка, 
лодка. близко. рыбка, автобус; в комнату, в парту: из комнаты. из парты. 
У Люды была кукла Катя. Люда любwш Катю. У Люды был утюг. Она 
гладила Кате кофту. У Люды была кастрюля. В кастрюле Люда варила суп и 
кop.шllla Катю. 
Ко.1ичество трудных для учащихся звуков, слогов, звукосочетаний, со­
держащихся в словах и включенных в таблицы, взяты нами из приведенных тек­
стов. Указанные тексты были прочитаны учащимися экспериментальных и кон­
трольных классов. Чтение текстов учащимися всех четыр1:х ю~ассов были записа­
ны нами на кассеты. Результаты контрольного эксперимеffrа убедительно пока­
зывают эффективность разработанной нами методики обучения чтению. В общей 
сложности учащиеся контрольных классов допустили в чтении и произношении в 
три раза бо.1ьше ошибок по сравнению с экспериментальными. Темп и качество 
чтения учашихся экспериментальных к:1ассов значительно выше (см. табл. 1,2, 3). 
Классы 
1 эксп. 
2 эксп. 
1 контр. 
2 контр. 
Классы ' 
------~--
1 эксп. 
2 эксп. 
1 ко11тр. ; 
2 контр. 
Таблица 1 
Темп чтенш~ nu!KcmJI "KaВapдuнo-БllЛIUlplUI" 
yчtJЩllAUla зкспt!риментал•нllХ и NDIUllJIOЛЪHllX юiaccot1 
К-во 
Y"Ч-CJI 
29 
26 
24 
25 
К-во 
уч. 
29 
26 
24 
25 
К-во К-во Читают в минуту 
слов знаков 25-30 20-25 15-20 
60 311 16 10 
60 311 14 9 3 
60 311 - 14 8 
60 311 - 15 7 
Качесm110 ЧlflгНIUI учащимися 
зкспt!рllJllентал•ных и контрольных юillCCOfl 
К-во Читают 
слов 
10-15 
-
-
2 
4 
Таблица 2 
CJIOB СJIОВВМВ ПО CJIOГBM по бvквам 
к-во % к-во •л. к-во % 
60 25 86.2 4 13,79 - -
60 23 88.46 3 ] 1,53 - -
60 7 29.17 12 50.0 5 20.83 
60 8 32 12 48 5 1 20 
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li10.·1m1u 3 
Ошибки в чтении слов, слогов и произношении звуков 
Слова, слоги, звуки 1 в 
1 
Все- Количество и % ошибок 
1 ·-тек с- ГО эксп. кп. i контр. кл. 
те ! ss уч. 49уч. 
-+ : к-во 0/о к-во •/о 
Твердые согласные ы 20 680 90 13 350 51 
Мягкий соr:1асный +я [.а!) 4 j 
! 
136 14 i 10 58 43 
Мягкий согласный +ю 12 408 32 8 162 40 
[".y!l 
Мягкий согласный +е [э] 24 816 74 9 232 28 
Гласный [о!] в безударном 4 136 16 12 96 71 
положении 
Гласный [е!] в безударном 18 612 98 16 342 56 
положении 
Мягкие согласные в конuе 4 136 12 9 39 27 
СЛОЩ! 
Мягкие согласные перед 4 136 12 9 51 37 
согласным 
Звонкие перед глухими 8 272 54 20 222 81 
Звонкие сог.1асные в конuе 8 272 42 15 202 74 
слова 
Ш[ш'] 4 136 18 13 42 31 
Ши [шы] 2 68 20 29 64 94 
Жи [жы} 2 68 20 29 62 91 
Нарушение норм ударения 90 3060 266 9 542 18 
Стечение согласных в на- 8 272 24 9 38 14 
чаде слова 
ВСЕГО 118 4012 792 20 2502 62 
Результаты проверки письменной речи 
Согласно программе к конuу обучения в первом классе учащиеся до:1жны 
у'Меть писать под диl\Говку 8-1 О слов. В контрольных и эксперимента.1ьных к.1ас­
сах были проведены диктанты (словарный - 10 с;юв, текстовой - 10 с.100). Приво-
дим тексты диктантов. 
Текстовой диктант. Наступшю 11L1ta. Мы аыщлu на ymщv. Люся 11аде.ш 
кофту и иtубу. СловариыА диктант. Выставка, слон, первый ряо, mшщ т1щит. 
олень, класс, сколько. 
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В пr11ве,1е111юй ниже таблинс:: ~ сначала .1асп:я oбutel' ко:1и•1с::стrю те\ ил и 
ИВЫ\ написаниi1 в текстах :~иктантов. ·~атем ко.1нчеспю и пrонеtп u11111бок. ;ю11у-
111ен1tьt\ учащимися 1кс11ернментаJ1ьвых и кон1р1,л1>вых к.·1ас1:ов . 
Таблица 4. 
Резульпиzты аналuза письменнwх работ yчaщUXCll 
эксперкментальнwх 11 контрол•ных классо11 
Характер ошибок в К-во Количество и 0/о ошибок 
ДИIС- знак. эксп. ICJI. контр. кл. 
таите 5Sуч. 49,ч. 
к-во % IC-BO % 
Пропуск гласных букв 10 340 16 5 112 33 
Пропуск согласных букв 10 340 lO 3 92 27 
Правописание w-u 4 136 18 13 88 65 
Обозначение мягко- 3 102 8 9 38 37 
сти Jl.10 
Мягкость в конце слова• ] 34 3 9 27 79 
Мягкость перед соглас- 1 34 4 12 30 88 
ным 
Смешение ш и ш 4 136 10 7 72 53 
ВСЕГО 33 1122 69 6 4!9 41 
Письменные работы бъu~и проверены и проанализированы при участии 
учителей соотнетствующих классов. 
Результаты ана.1иза письменных работ свидетеJJьствуют о достаточно вы­
сокой эффекти1111ости разработанной на.\lи методики обучения письменной речи . 
Учащиеся контрольных классов допустили в письменных работах в 6,6 раза 
больше ошибок, чем в экспериме1rrальных классах . 
Xllpaкmep оишбок: 1. Пропуск гласных букв (вшили. вставка, лши, зма); 
2. Пропуск согласных букв (левый, натулла, шбу, ндела зма); 3. Правописание w-
11 (виставка, вишли, первий); 4. Обозначение мягкости буквами я. ю (Jlyca, рад); 
5. Обозначение мягкости в конце слова (олен); 6. Обозначение мягкости перед 
согласным (сколко); 7. Смешение ш и щ. 
На основе результатов оnытио-эксnериментального обу•rения мы разра­
бота.1и принuипы отбора языкового материала. К ним относятся: частотность 
,1ексических и грамматических единиц, доступность слова для детей, его кон­
кретность. словообразовательная ценность, сочетаемость лексических единиц. 
В результате проведенно1·0 нами 1ксnернментальноr·о обучения мы при­
шли к С.'tедующему : 
- методика работы на уроках курса.. отбор методов и методических nрие­
мuв зависит от конкретных ус.1овий. характера дидакп1ческого материала, от 
11рояR,1ения межъязыковой интерференuии. С учетом всех условий мы разработа­
.111 критерии отбора форм и методов обучения устной речи, определили последо-
1:1ателыrость подачи языкового .материа..1а; 
- о..:хним нз важнейших услоний успешного обучения 1·рамоте с,1едует счи­
тать выработку фонематическоru с,1уха . Ес.1и у детей сформирован фонематиче­
ский с.1ух, то для них овладение нормами проюноше1111я и русской грамотой не 
11rс.1ставляет особых трудностей, так как с;1ух и арт111<у.1яuия тесно взаимосвюа-
11ы . Навыки проюноше11ия 11 чтения формируются по.:~ контроле~~ слуха. Однако 
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llIOii С.1).\ !IOIC'laCI llt: HlC 01к,1011с11ия ()Т 110p\Jhl. lltHIO\I) )ЧИТС.11, lllН.:TOЯllHO 
;юJ1жен корр~:кп1роват1, 11роиз11ошенис 11 ч 1сние ученика. Особое 1Jншыш1с .:ю.1ж­
но бып, удс:~сно фоr,шрованию 11rоизноше11ия ·111укон. от,1ичаю111ихся А контак­
тирующих юыка:-:. В ранне:11 .~стеком 1JО1растс фонематический о: х формируется 
сравнительно 6ыстрс1;: и кач1.·ств~:ннес. 
- 11ри ИЗ)ЧСШШ каж;юй буквы мы рекомснд)t:\1 1юс.1е.~о1штс.1ыю 11рс;1у­
nреждап, ме)l..ъя·~ыковую и графическую интерференцию. •побы .зсл1 нс чита:1и 
русские слова "по-кабардински", "110-ба.11карски": 
- основное внимание уде_1яется формированию и закрс11.1ению 11роизноси­
те:1Ьных навы~.:ов. \1ри лоt,1 необходи:'>!О учитывать \IНОгоз.начность букв русско­
го языка, зависимость нроизношения и чтения от фонетической по"Jиции. '3ако­
ны сочетаемости '3вуковых единин, от11ичительные особенности реализации фо­
нем в зависимости от фонетической позиции, неоднородность гласных звуков. 
Эксперимента..1ьное обучение по.:пвердило эффективность рiUработаивой 
нами :'>!етодики изучения каждой букRы; 
- одним из 1·11авиых при11ципов фор:'>!ироnания навыков чтения, практиче­
ского усвоения фонетических законов редукции г.1асных. оглушения и озвонче­
ния соr·:~асных является соnостав.1е11ие звуков в сильных и слабых по'3ициях -
ударных и безударных гласных (дом-дома), глухих и звонких (т-д, с-з. п-б и т.л.), 
их связь с семантикой (пара-фара, зашита-защита, угол-уголь. рад-ряд): 
·- с большими трудностя-.~и связано формирование навыков чтения и про­
изношения с,1огов с твёрдыми согласными перед гласным [ы]. Они преодолева­
ются в процессе систематической работы, проводимой с учётом межъязыковой 
звуковой интерференции и позиционных изменений. Мы рекоменлуе:'>! отводить 
специа.1ьные уроки для практического усвоения сочетаемости глухих и звон­
ких согласных, их произношения в с.1абых и сильных позициях. Чтение одной и 
той же буквы как разных звуков связано с определе11ны11.1и трудностями и требует 
д.~ите:rьной тренировки. Хорошие результаты даст испо,1ьзование специальных 
таблиц; 
-· с большими трудностями связано чтение слов с мягкими согласными 
перед 1·ласными непереднеrо ряда я ['а], ё ['о], ю ['у]. Перед чтением слогов сука­
занными сог.1асны:'>!и необходимо отрабатывать произношение. Эффективным 
приемом формирования навыков чтения яв.1ястся сопоставление с;югов и с.1ов, 
отличающихся одним звуком: рад-ряд, нос-11ёс, вол-вёл, лук-люк, ес;1и имеются 
в словарном '3апасс детей такие слова. Результаты эксnеримента.;1ьного обуче­
ния показали целесообразность работы сначала с гласными под ударение~~. К 
чтению слов ·С безударными г.1асными с.1едуст перейти после формироRания на­
выков произношения ударных гласных: 
- осноuными методами формирования праuильного произношения с.1ов с 
~1ягки~1и согласными, которые представляют для учащихся большие трудности, 
являются имитация и сопоставление. Особое вни:'>!ание с.1едует удс.1.ять формиро­
ванию навыков чтения с.1ов с буквами ш, ж, ц, щ.; 
- основной задачей следует счит;пь фор:'>!ирование навыков чтения L1е.1ых 
слов. прави,1ьного. осознанного чтения. Пос.1едовате.1ьная работа проводится по 
усвоению содержuния прочитанного, обучению постановке вопросов fl отв.:та~r 
на них: 
- с учётом того. что в русском Я'3ыке у:шrеюtе яв.1яется индивидуа.,1ыюй 
принадлежностью каждо1·0 ..:пова. це.1есообраJно отобрап, ю с;юварного мш1и-
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.\lума с.юва с тру;111ыми акuснтнымf1 \IO;tc.1я~111 и с1н:тс.,1ап1чссю1 RRo;iи·rъ и.х R 
связную речh учаш11хся. повтuр1пь пр11 прове.1ени11 фонетически\ 11яп1\шнуток: 
-- особое внимание с.1едует удею1ть речевой 11 орфографической грамотно­
сти. С лой uсныо рекомендуем гюс:н:лователыю уч1пывать особешюстн русской 
графики fl орфографии. виды межъязыковой звуковой и граф11ческой интерфе­
ренuии: 
систематически обеспечивать сотрудничество учителя как руководите­
ля и организатора процесса обучения и учащегося как субъе"-га познания: 
к01ффициент полезности получаемых у•щЩИ\tися 3наний определять 
рс:чью. р.::чевьш продуктом; 
широко применять проблемный подход в обучении русской грамоте, 
как !\южно чаще использовать проблемные вопросы и вводить в процесс обуче­
ния задачи. рассчитанные на выполнение логико-лингвистических операций; 
создавать условия на уроках обучения грамоте для творчества учащих­
ся, созидания, мышления, проявления активности; 
-- у•1ите.'1ЯМ начальных классов со смешанным национальным составом 
целесообразно использовать предложенную методику обучения русской грамоте 
в практике работы; 
- необходимо строить эффективное взаимодействие учителей начальных 
к,1ассов и учителей родных языков (кабардинского и балкарского). 
Применение данных дидаuических средств дает позитивный результат в 
обучении русской грамоте учащихся в условиях многонациональной начальной 
школы: 
а) знания и умения, полученные в ходе выrю;шения этих заданий, стано­
вятся глубже, осмысленнее, прочнее. гибче; 
б) систематическое применение их увеличивает долю самостоятельности 
учеников в учебном процессе; 
в) повышается интерес учащихся к русскому языку. развивается их ини­
циатива., активность в процессе учебной деятельности: 
г) формируется готовность к решению нестандартных 110исковых задач, 
что стимулирует творческую инициативу учащихся; 
д) взаимное их использование формирует познавательную активность уча­
щихся на более высоком уровне. 
Проt1еденное 11селеднан11е 1I03tlOJШЛO сформу1Шроt1ать следующие t1W-
t1oдw: 
1. Исследование подтвердило исходную идею о том, что разработанная 
методика позволяет осуществить "мягкое вхождение" в систему Л.В. Занкова в 
начальной многонациональной школе. 
2. В соответствии с замыслом и ло1·икой исс,1едования на.м уда.1ось ре­
шить ряд принципиальных вопросов. как в теоретическом, так и практическом 
плане. В резу;1ьтате исследования были выявлены с.1едующие характерные осо­
бенности обучения русскому языку как неродному: 
а) работа над фонетической базой иноязычной речи учащихся в период 
обучения 1·ра.-.юте на фонологической основе - одна из фундамента.1ьных лроб.1ем 
современной лингводидактики: без достаточного овладения фонетическим стро­
е~~ русского языка невозможно научиться, ни прави.1ьно говорить, ни 11равильно 
писать на лом языке. На протяжении всего начального лапа обучения неродно­
му языку фонстико-фонологичсский аспект должен вы1.1упать в качестве сквоз­
ной подосновы всего процесса об)'1.1ения; 
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6) ,·u1я 11ракт11чсск11' 11c.1ci1 06: ч.:ния в \l1ю1онаu11011~1ьной (кабар:1инскоИ 
и бш1карской) 111ко:1е 11ре;11ючлпс.1ы~а 111есп1 ~ле.\1енп1ая система г:1ас11ых. т.к. 
И\1Ctlll0 в ripOИ3110lllCHИ~I ·1в: ков 11.1 j 11 111 ]. У'l<lll111ССЯ·Кабар.н1нt1ы и ба,1кщщ1,; до­
пускшот !\.1110ЖССТIЮ ()Шибок: 
в) обязап:лыюй состаш1яюшей современной методической разработки 11с­
следования в об;шсти 11реrюдава1111я русского языка нсрусски:-..1 яв:1яе1 ся сравн11-
тс.1ь110-тиnо:югичсский обюр. в наШС\1 слу"~ае - сопоставитс.1ьный. 061ор фоне­
тических систе-.1 рус1.:кого. кабарди1ю-черкесского, карачаево-ба.:~карского я·зы­
ков. Наша работа 11рсс;1сдуеr щ::1ь - более •1етко. на осfю11с со1юстuв11те:~ьно­
тиnологнчсского анали;ш. ю.~явюъ сходства и расхождения между кабардински'vl 
и русским. балкарски\1 и русским юыками в их фонетической систе~1с. с тем. 
чтобы иметь возможность прогнозиро11ать трудности выяв.1ения фонетического 
строя русского языка учашимися-кабардинца.\tИ и балкарцами, что в свою оче­
редь облегчит процесс ов.1адения русской гра.\tОТой. В работе подробно пред­
ставлена такая сопоставительная характеристика фонетических систем русского и 
кабардино-черкесского, русского и карачаево-ба.1карского языков, 011ределены 
основные типы ошибок в русской речи учашихся-кабардинцев и ба.1кар1\ев: 
г) разработанная система допо.1нительных заданий (упражнений) привела 
к развитию общих способностей, ка•1ественное изменение которых, с приобрете­
нием специфических черт, позволяет отнести их к специальным, то есть к разви­
тию языковых способностей. 
3. Эффектив1юсть разработанной :-.~етодики обучения русской гра.,юте 
учащихся начальной многонациональной шко;1ы подтверждена результатами 
экспериментального исследования. 
4. В диссертации сформулированы методические рекомендации учителям 
начальных классов по обучению русской грамоте учащихся начальной многона­
циона.~1ыюй шко.1ы 110 системе Л.В. Занкова. 
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Основные uоложенИll диссертации отражены 
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